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浅谈城市垃圾分类方案的设计
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摘要 　采用以系统分析、全过程控制为核心的“三环一点”的思路 , 设计了厦门市鼓浪屿
区的垃圾分类方案。
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Abstract 　Based on the idea of“three rings for one dot”whose key point is system analysis and
whole process control , the refuse classification plan for Gulangyu District in Xiamen City was proposed.
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　　城市垃圾也称城市固体废弃物 , 即城市居民
日常丢弃的家庭生活垃圾 (有机垃圾、无机垃圾
和危险品 , 如干电池、荧光灯管等) 、公共场所垃
圾、道路清扫物 (绿色植物残骸、纸品、塑料制
品和尘土等) 及部分建筑垃圾的总称。ΞΞΞΞΞΞ
目前 , 我国人均年垃圾产生量 440 kg , 已经
高于人均粮食产量。全国城市年产生垃圾量 115
亿 t , 每年还在以 8 %～10 %的速度递增。垃圾堆









另外 , 垃圾处理还耗去大量资金。然而 , 垃
圾中有相当一部分是可回收利用的资源。抽样调
查表明 , 在我国的生活垃圾中 , 有 30 %～40 % 的
垃圾是可以利用的废纸、废玻璃、废塑料和废金
属 , 但由于处理方式简单 , 全国每年在垃圾中扔
掉的可再生资源价值就高达 250 亿元。于是人们
提出垃圾处理的 3 个目标 , 即无害化、减量化和
资源化。要使垃圾处理走无害化、减量化、资源






















个环节 , 然而它关系到整个垃圾处理系统。因此 ,




设计中 , 须引进“3 环 1 点”的思路。“3 环”是
指“策划与准备 ———实施与运行 ———监督与管理”
3 个自成体系而又紧紧相扣、往复循环的 3 个过
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程。“1 点”是指结果与目标 , 即“有效运行 , 持
续改进” (见图 1) 。
图 1 　垃圾分类系统的设计思路
宣传、教育、经济政策和法律法规是垃圾处
理大系统的一部分 , 但对于“3 环”来说 , 不是
某一个子系统所能包括的 , 而是同时作用于 3 者 ,
因此将他们作为“3 环”的外部环境。
策划与准备包括 : 垃圾成分的分析 ; 垃圾收
运、处置和管理现状的调研 ; 市民意识和需求的
调查 ; 分装容器或设施的放置 ; 所需设备和人员
的配备、技术上的可行性等准备工作。
实施与运行包括 : 组织机构与职责的确定 ;
垃圾分类收集、分拣、运输和综合利用 4 个环节
的运行控制等 ; 预期的环境效果和经济效益分析。
监督与管理包括 : 对 4 个环节所采用的不同
监督方式 ; 奖罚制度 ; 信息的获取和反馈等。
垃圾分类系统的设计要同时考虑上述“3 环”





对实施与运行的哪些要素点 , 采用何种方式 , 达
到什么效果。对于出现的新问题可以通过信息的
获取与反馈 , 影响策划与准备阶段 , 进而在新一
轮的循环过程中得以完善。
3 　实例研究———鼓浪屿垃圾分类方案的设计
2000 年 4 月国家建设部确定厦门、北京等 8
个城市作为全国垃圾分类工作试点城市。厦门市
计划在 3 a (年) 甚至更短时间内基本实现垃圾分
类。第 1 批垃圾分类收集的试点 (两个社区) 已
于 6 月份首先实行 , 鼓浪屿区和中山公园作为 10
月份的第 2 批试点。
1999 年厦门市的城市垃圾日产生量约 910 t ,
每年以 8 %的速度递增。从构成成分来看 , 可回
收利用的部分已从 1985 年的 413 %增加到 1999




目前 , 鼓浪屿全岛正在实施 ISO14001 环境
管理体系标准 , 居民的环保意识有较大提高。根
据对 491 户居民问卷调查的结果 , 完全支持垃圾
分装的为 316 户 , 占总调查户数的 6414 % , 而且
垃圾分类已作为鼓浪屿区环境管理体系中的一项
指标。1999 年鼓浪屿垃圾日产生量 35 t , 垃圾的
产生源主要为 : 居民生活垃圾、街道保洁垃圾和
集团 (机关、团体、学校和服务业) 垃圾 3 大类。








目前鼓浪屿垃圾运营状况可以总结为 : 3 种
运输、3 方负责、3 个环节。
3 种运输是指 : 人力板车、汽车和轮船。这
是由鼓浪屿特殊的地理区位、地形和交通管理所
决定的。鼓浪屿与陆地隔海相望 , 面积只有 1178
km2 , 岛内不易进行垃圾处置 , 只能靠船只外运。















设 , 清洁楼的增容等 ;




圾统一运往一处 , 则板车运输存在困难 ;
(3) 唯一的 1 座清洁楼占地面积 145 m2 , 有
2 个坑位 , 垃圾日进出量 20 t 。由于楼内面积过
小 , 不易增设分装设施 ;






统筹规划 , 分步实施 , 先易后难 , 先点 (线) 后
面 , 遵循“以点连线 , 以点带面 , 点线结合 , 循
序渐进”的原则。
提出以下两个方案 :
方案 1 : (1) 从 2000 年 10 月至 12 月 , 在旅
游干线及沿途的商店、餐饮店、景点实行垃圾分
类 ; (2) 从 2001 年 1 月至 2001 年 3 月 , 在机关
事业单位及学校实行垃圾分类 ; (3) 2001 年 4
月 , 全区所有道路及社区实行垃圾分类。




试点 ; (2) 2001 年 1 月至 2001 年 3 月 , 完善旅
游干线及沿途的商店、餐饮店的垃圾分类 , 并在
事业单位及学校实行垃圾分类 ; (3) 2001 年 4
月 , 全区所有道路及社区实行垃圾分类。
俗话说“万事开头难”, 两个方案的主要区别
在于第 1 步 , 这也将直接影响着垃圾分类能否有
效地运行。方案 1 的第 1 步 , 侧重在旅游干道的
沿线实行垃圾分类 ; 方案 2 的第 1 步则从目前垃




(1∶2 000) 上 , 共标示出 94 个垃圾箱的具体位
置 , 作为放置分类垃圾箱的依据。
31212 　方案的比较分析
对两个方案的比较分析依据以下 3 个准则 :
(1) 操作的复杂程度 , 包括环卫设施的改进、
分类垃圾量的估算以及对现行垃圾运营管理模式
的改变程度 ; (2) 实行垃圾分类所需费用 ; (3)
实行垃圾分类所产生的宣传效果及社会影响。







3 方负责的现状 , 组建公司 , 实行企业化的运营
模式 , 区环卫处仅负责监督管理。
表 1 　方案 1 和方案 2 的第 1 步的比较分析
复　杂　程　度
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